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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
√ Sigmund Freud ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ‚¤‚·È·
È‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË˜. √È È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰‡-
ıËÎ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘
ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË
ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Û˘ÓÂÈ‰‹ÙÔ˘, ÙÔ
ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÔÚÈÛıÂ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∆Ô ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ô ÂÁÎ¤-
Ê·ÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·›ÙÈ· ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ÛÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Freud Ë
ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È
ÛÙ· ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Ì¤Û· ÁÈ· Ó· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ·.
ŒÙÛÈ Ô Freud ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ Ù·
ª›· ·fiÂÈÚ· ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ô˘˜ ıÂˆÚ›·˜1
ªIKA ÃAPITOY-ºATOYPOY2
O Freud ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ Ù· Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ ·Û‹Ì·ÓÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ. ª·˜
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ, ÛÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ, ÙÔ «·Û˘-
ÓÂ›‰ËÙÔ», ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÍÂ¯Ó¿ ÔÙ¤ Ù›ÔÙ·, Î·È Ì·˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿. EÎÂ› ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·¯ˆÓÈ¿ÛÂÈ (Î·-
Ù·È¤ÛÂÈ/Î·Ù·ÛÙÂ›ÏÂÈ) ÙÈ˜ ÈÔ «··Ú¿‰ÂÎÙÂ˜» ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∫·È ‹Ù·Ó ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎfi Ó·
ÌÔÚÔ‡ÌÂ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ (ÙÔÓ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ Ì·˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ), fiÔÙÂ Ù· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. µ·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô˘ Ê‡ÏÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Freud Â›Ó·È Ë ·ıËÙÈÎfiÙË-
Ù· Î·È Ô Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë ˘ÁÈ‹˜ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ Î·È
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ó¤Ô-ÊÚÔ¸‰ÈÎ¤˜ „˘¯·Ó·Ï‡ÙÚÈÂ˜ fiˆ˜ Ë Clara
Thomson (1941) ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙÔ «ÊıfiÓÔ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜» ˆ˜ Ê˘ÛÈÎ‹ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÔ‡ Î·È ıÂÒÚËÛ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. H £ÂˆÚ›· ÙË˜ ª·-
Ù·›ˆÛË˜, ∂ÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ∫¿ı·ÚÛË˜ Î·È ªÂÙ¿ıÂÛË˜ ÙÔ˘ Freud ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1920 Î·È ·Ó·-
ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹˜ £ÂˆÚ›·˜ ÙË˜ ª¿ıËÛË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
Î·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÒÓ Î·È ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë
ÂÈıÂÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÚÚÔ‹˜. ∆Ô ÂÎÂ› Î·È ÙfiÙÂ ÙÔ˘ ·-
ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ fiÌÔÈÔ ÌÂ ÙÔ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘, Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜.
∂›ÛË˜ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë «ª·‡ÚË µ›‚ÏÔ˜ ÙË˜ æ˘¯·Ó¿Ï˘ÛË˜», ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ô Freud ÔÏÏ·Ï¿.
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Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ-
ÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ ·Û‹Ì·ÓÙË ˙ˆ‹
Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ. ∏ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜
ÂËÚ¤·ÛÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡Ú· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·Ûı¤ÓÂÈÂ˜
ÙË˜ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿ÍË˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ.
ª·˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
·ÚfiÓ, ÛÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ, ÙÔ «·Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ», ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÍÂ¯Ó¿ ÔÙ¤ Ù›ÔÙ·, Î·È Ì·˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿. EÎÂ› ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·¯ˆÓÈ¿ÛÂÈ (Î·Ù·-
È¤ÛÂÈ/Î·Ù·ÛÙÂ›ÏÂÈ) ÙÈ˜ ÈÔ «··Ú¿‰ÂÎÙÂ˜» ÛÎ¤-
„ÂÈ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∫·È ‹Ù·Ó ·Ó·ÎÔ˘ÊÈ-
ÛÙÈÎfi Ó· ÌÔÚÔ‡ÌÂ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ’ ·˘-
Ù¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ (ÙÔÓ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ Ì·˜, Î·È fi¯È Ìfi-
ÓÔ), fiÔÙÂ Ù· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
ŸÌˆ˜ Ô Sigmund Freud Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘ ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ê‡ÏÔ
(™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘-πÁÁÏ¤ÛË, 1989) Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ›
‰ÚÈÌÂ›· ÎÚÈÙÈÎ‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ıÂˆÚÂ› fiÙÈ
Ë ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È Ô ·Ó‰ÚÈÛÌfi˜ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂ-
Ù·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Á‡Úˆ ÛÙ· ÙÚ›· ÌÂ Ù¤Û-
ÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∆· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘ÍË˜
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÏ‡ÌÔÚÊË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi-
ÙËÙ· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙË
ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÛÌfi, Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·
Ê˘ÏÂÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿. ™ÙÔ Ê·ÏÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙÔ
ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÁfiÚÈ. ∆fiÙÂ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ˆ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È ‰¤¯ÂÙ·È
Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Û˘Ì‚Ô-
ÏÈÎ¿ ÛÂ fiÏÔ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÔ.
∆Ô ÔÈ‰Èfi‰ÂÈÔ Û‡ÌÏÂÁÌ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
Ô Freud, Â›Ó·È ÈÔ ÔÏ‡ÏÔÎÔ ÛÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi
fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÁfiÚÈ, ‰ÈfiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹-
ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÂÚˆÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È
Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙË˜. ™Â ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ Ë
·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙË˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙË ÛÙ¤ÚËÛÂ
·fi ÙÔ ¤Ô˜. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˘ÔÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙË
ÌËÙÚfiÙËÙ· Ô˘ ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÂ› ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ
Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi ÙË˜.
∆· ‰‡Ô Ê‡Ï· Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙˆÓ
Ù·˘Ù›ÛÂˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ‡Ô˘Ó Ù· ÁÔÓÂ˚Î¿ ÚfiÙ˘·.
∆Ô ·ÁfiÚÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ ÙÔÓ Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi Ù·˘Ù›-
˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ‡ÂÈ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘
Î·È ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÀÂÚÂÁÒ Î·È ÌÈ· ÚÔ‹
ÚÔ˜ Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆Ô ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ, ‹‰Ë ÙÈÌˆÚËÌ¤ÓÔ, ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÈÛ¯˘Úfi Î›ÓË-
ÙÚÔ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ¤Ó· ·‰‡Ó·ÌÔ ÀÂÚÂÁÒ. ø˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È ‰˘ÛÎÔ-
Ï›· ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ
ËıÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›·. (™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘-πÁÁÏ¤ÛË, 1989).
øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Freud,
Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ÙË ÌË-
Ù¤Ú· Î·È Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙË˜ ıËÏ˘Î‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÚÔ-ÔÈ‰Èfi‰ÂÈ· Û¯¤ÛË Î·È fi¯È
ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÔÈ‰Èfi‰ÂÈ·˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜.
ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÙËÓ ÚÔ-ÔÈ‰Èfi‰ÂÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÎÔÚ›-
ÙÛÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÌÂ
ÙË ÌËÙ¤Ú· Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÌÂ ÙÈ˜ ÎÔ‡ÎÏÂ˜,
fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È Ë
ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ŸÌˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î·
·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰Â¯ıÂ› ÙÔÓ Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi ÙË˜ Î·È ·Ô-
ÎÙ¿ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÁÈ· «·Ó‰ÚÈÎÔ‡˜»
ÙÔÌÂ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÂÍ·ÛÎ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË ÙË˜ ·ˆıËÌ¤ÓË˜
ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜.
µ·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô˘ Ê‡-
ÏÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Freud, Â›Ó·È Ë ·ıËÙÈÎfiÙË-
Ù· Î·È Ô Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë ˘ÁÈ‹˜ ıËÏ˘Îfi-
ÙËÙ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡
ÚÔÙ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ Î·ÙˆÙÂÚfi-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ (Freud, 1963).
2. ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙË˜ æ˘¯·Ó¿Ï˘ÛË˜
∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ó¤Ô-ÊÚÔ¸‰ÈÎ¤˜ „˘¯·Ó·Ï‡ÙÚÈÂ˜
fiˆ˜ Ë Clara Thomson (1941) ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙÔ
«ÊıfiÓÔ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜» ˆ˜ Ê˘ÛÈÎ‹ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Î·È ıÂÒÚËÛÂ ÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜
ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∂›ÛË˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›-
ÎÂ˜ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È fiÙÈ Ë ·Ó-
‰ÚÔÚÂ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÔÙÂÏÂ› ··Ú·›ÙËÙË
ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô. ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙË˜
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ Á˘Ó·›Î·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡. ∫·È
Ë Karen Horney (1926) ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÏÂÙÈÎfi
ÚfiÏÔ ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÂ ÈÛfiÙÈÌÔ ÌÂ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÎfi.
£ÂˆÚÂ› ÙË ÌËÙÚfiÙËÙ· ·˘ı‡·ÚÎÙË, ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
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ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È fi¯È ˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ò-
ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. °È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈÎÒÓ
Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘-
ı‡ÓÂ˜ ÛÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜.
∏ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Î·ıÒ˜ ÚÔÎ¿ÏÂ-
ÛÂ ÙË Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ˘Ô‰Â¤ÛÙÂÚË˜ ı¤ÛË˜
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ·
ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚ·Ê¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ¤ıÂÛÂ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÙÔ
˙‹ÙËÌ· ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÈÂ-
Ú·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¤ÓÙ·-
ÍË Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹. ¢È·›ÛÙˆÛÂ ÙËÓ ·ÙÚÈ·Ú¯›·
ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ fi„ÂÈ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜, Î·È ·¤ÚÚÈ„Â Î·ÙË-
ÁÔÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi Ô˘ ÌÂ
Î‡ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔÓ Freud Â‰Ú·›ˆÓÂ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎ‹
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
ÕÏÏˆÛÙÂ, Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Freud Â›¯Â
·Ú¯›ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚÈ·
Simone de Beauvoir (1949). ™ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ·
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤ÚÁÔ ÙË˜, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ-
Î‹ ÂÚÌËÓÂ›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi
Ô˘ ÙË ‰È·ÂÚÓ¿, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÛË-
Ì·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Û˘ÓÂ›‰ËÙ· Î›ÓËÙÚ· Î·È
ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ Ê˘ÏÂÙÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
∏ Ó¤· Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÊÂÌÈÓÈÛÌÔ‡ ·Ú·Î›ÓËÛÂ ÙË
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÙÈ·Î‹ Û‡Ó‰ÂÛË ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ê‡ÏÔ˘.
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ª¿ıËÛË˜ ¤‰ˆÛÂ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜, ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙË˜
ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·-
ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ê‡Ï·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î‡ÚÈÔ˘˜
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙË˜ (Bandura and Walters, 1963), ÔÈ
‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfi-
ÙËÙ· Î·È ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÌÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹ ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ Freud, Ô Êfi‚Ô˜ ÙË˜ ÙÈÌˆÚ›·˜ Î·È Ë ·ÂÈÏ‹ ÙË˜
·ÒÏÂÈ·˜ ÙË˜ ·Á¿Ë˜ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ÎÈÓËÙ‹ÚÈÂ˜ ‰˘-
Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÌÂ ÙÔ ÁÔÓÈfi ÙÔ˘
›‰ÈÔ˘ Ê‡ÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î˘Ú›ˆ˜ ·Û˘-
ÓÂ›‰ËÙÂ˜. °È· ÙÔ˘˜ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ª¿ıËÛË˜, fiÌˆ˜, ÔÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ·Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ˘ Î·È
ÙÔ˘ ÀÂÚÂÁÒ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó «ÂÚÈÙÙ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹».
∫·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂ ·ÍÈfiÏÔÁÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜.
™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ Ë £ÂˆÚ›· ÙË˜ ª·Ù·›ˆÛË˜
∂ÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ∫¿ı·ÚÛË˜ Î·È ªÂÙ¿ıÂÛË˜ ÙÔ˘
Freud Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1920 Î·È
·Ó·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙË˜ ™˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚÈÎ‹˜ £ÂˆÚ›·˜ ÙË˜ ª¿ıËÛË˜ ·fi ÙÔÓ John
Dollard Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ (1939) ÂÍ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÂ› Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯Â› ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi Â-
‰›Ô, Î·ıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. 
√ Freud fiÌˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Ì·Ù·›ˆÛË
Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›ÙÂ˘ÍË˜
ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ Â·-
Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Ì·Ù·›ˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÂÈıÂÙÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÔÔ›·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÛÌÂ˘ÙÂ›. ∏ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË ı·
ÛÙÚ·ÊÂ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (‹
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘), ÂÓfi˜ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘ ÙÚ¿ÁÔ˘. ∫¿-
ıÂ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Û˘ÓÂÒ˜, Ô˘ ·Ô‰ÂÛÌÂ‡ÂÈ ÂÈ-
ıÂÙÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈıÂÙÈÎ‹ Ú¿ÍË. ∏ ·Ô-
‰¤ÛÌÂ˘ÛË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË˜ ÂÈıÂÙÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜,
Â›ÙÂ ¿ÌÂÛ· Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹˜ ‚›·˜ Â›ÙÂ ¤Ì-
ÌÂÛ· Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î.Ï., ¤¯ÂÈ Î·-
ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
ÂÈıÂÙÈÎ‹ ÂÓfiÚÌËÛË. ∂ÈÏ¤ÔÓ Ô Adorno Î·È ÔÈ
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ (1969) ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË
fiÙÈ Ë Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË Ì·Ù·›ˆÛË Â˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎ‹ Ù¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙËÓ ·˘-
Ù·Ú¯ÈÎ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó·
ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˙›. ∞ÏÏ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿
ÙÔ˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Â˘ÚÂ›· ÎÚÈÙÈÎ‹ (Titus and
Hollander, 1957. Altemeyer, 1981).
∂ÈÏ¤ÔÓ, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·È ÂÎÙÂÙ·-
Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈ-
ÎÒÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÒÓ Î·È ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ
Ë ÂÈıÂÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ (Haritos-
Fatouros, 1988. Huggins, Haritos-Fatouros &
Zimbardo, 2002). AÎfiÌË Î·È ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÔÌ·‰ÈÎ¿ Î·È ÔÏÂÌÈÎ¿ ·ıÏ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó
ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÙË ‰È·Ù‹ÚË-
ÛË Î·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ ÙË ÌÂ›ˆ-
Û‹ ÙË˜ (Sipes, 1973) 
ÕÏÏˆÛÙÂ ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
Â›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ ‹‰Ë fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ‹ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï‹ ˘fiıÂÛË fiÛÔ
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ «˘‰Ú·˘ÏÈÎfi» ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ æ˘¯·-
Ó¿Ï˘ÛË˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜: 
·) ÃˆÚ›˜ Î¿ÔÈÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÙÚfiÔ Ì¤ÙÚËÛË˜
ÙË˜ Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË˜ ÙË˜
ÂÈıÂÙÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÈ· Ú¿ÍË ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔ-
ª›· ·fiÂÈÚ· ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ô˘˜ ıÂˆÚ›·˜  115
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ÚÂ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎ‹. (Hokanson
& Burgess, 1962. Zillman, 1979).
‚) ∞ÎfiÌË, fiÌˆ˜, Î·È ·Ó Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜ ÂÈıÂ-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Ë Èı·ÓfiÙËÙ·
ÙË˜ ·‡ÍËÛ‹˜ ÙË˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘-
ÌÔ‡. √ Feshbach (1956), ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒ-
ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi
ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰È·›ÛÙˆÛÂ fiÙÈ, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ Â›-
¯·Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi
ÙÚfiÔ, ÙfiÙÂ ¤ÙÂÈÓ·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·-
Ú¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎ¿ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ∆Ô ÂÈ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˘Ô-
ÛÙËÚÈ¯ıÂ› ·fi ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÈ-
ıÂÙÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. 
Á) ∆¤ÏÔ˜ ·Ó ·ÏËıÂ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈıÂÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ «ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË
·ÓÔÌÔÏfiÁËÙˆÓ ·ÏËıÂÈÒÓ», ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ‚ÔËı¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô Freud,
ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÚÂ˘ÓÂ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó (.¯. Lowe,
1967) fiÙÈ Ë ÏÂÎÙÈÎ‹ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Â›¯Â ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ‰Ú¿-
ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È fi¯È ÙË ÌÂ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜.
3. ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙË˜ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹˜
„˘¯ÔıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜.
∏ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË, Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ÔÈ „˘¯Ô‰˘Ó·ÌÈÎ¤˜
ıÂÚ·Â›Â˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂËÚ¤·Û·Ó ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ „˘¯ÔıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. XˆÚ›˜
·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚ-
Á·Û›Â˜ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ··Ï-
Ï·Á‹˜ ·fi ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ¿Á¯Ô˜. ø˜ ıÂˆÚ›· Ë „˘-
¯·Ó¿Ï˘ÛË ˘‹ÚÍÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë˜,
·Ú¿ ÙÈ˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› Î·È Ô˘ ·-
ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÂÚÈÏËÙÈÎ¿ Ë ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹. ŸÌˆ˜ Ë Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔÙÂ›-
ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË˜ ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÚ·‡-
Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ·È‰ÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ıÂÚ·-
Â˘fiÌÂÓÔ˘ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ Û˘-
ÓÂ‰Ú›·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› ‰ÚÈÌÂ›· ÎÚÈÙÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Û¯ÔÏÒÓ „˘¯ÔıÂÚ·Â›-
·˜. H ÎÚÈÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË Î·È ·ÍÈÔÚfi-
ÛÂÎÙË Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Â‰Ò ÛÂ ¤ÓÙÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·:
·) ∏ ıÂˆÚ›·, Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ë „˘¯ÔıÂÚ·Â›·
‚·Û›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË
·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ (‚Ï. .¯., Mischel,
1968. Hall & Lindzey, 1970). ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¿Ï-
ÏˆÛÙÂ fiÙÈ Ë ÂÏ·ÙÂ›· ÙÔ˘ Freud ¿Óˆ ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÎÙ›ÛÙËÎÂ Ë ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ÚÔ¤-
‚·ÏÂ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹Ù·Ó Î˘Ú›ˆ˜ µÈÂÓ-
Ó¤˙Â˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÙË˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜ ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ Â‡ÚÔ˜ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ·Ú’
fiÏÔ Ô˘ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÛÂ ·È-
‰È¿, Ë ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ‚¿ÛË ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ›‰È·.
‚) ∏ ıÂˆÚ›· Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ô‰ÂÈ-
¯ıÂ›. ™·Ó›ˆ˜ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ·Ô‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ
¤Ó· ·Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È,
‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, Î·È
·ÏÒ˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹. ÕÏÏˆÛÙÂ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙÈ Ë ıÂˆÚ›·
‰ÂÓ Â·ÏËıÂ‡ÂÙ·È. (‚Ï. .¯. Fisher & Greenberg,
1976, ÁÈ· ÙË ÌË ·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √È‰Èfi‰ÂÈ-
Ô˘ Û˘ÌÏ¤ÁÌ·ÙÔ˜). √È ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚÈÂ˜ „˘¯·Ó·Ï‡-
ÙÚÈÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÊıfiÓÔ˜ ÙÔ˘
¤Ô˘˜ ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙË Ê·-
ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ Freud, ÂÓÒ ·ÊÂÓfi˜ Ë ıÂˆÚ›· ÙË˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ª¿ıËÛË˜ ÙÔ˘ A. Bandura (1977), ÌÂ
ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜
ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜ ÛÂ ·È‰È¿ (fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·Ú·-
ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ÂÈıÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ó· ·ÌÂ›‚Â-
Ù·È), Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈÎ¿ ·È-
¯Ó›‰È· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ì·-
ı·›ÓÂÙ·È Î·È Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ô‡ÙÂ ÌÂÈ-
ÒÓÂÙ·È.
Á) ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ „˘¯Ô‰˘Ó·ÌÈÎ¤˜ ıÂ-
Ú·Â›Â˜, ÂËÚÂ·ÛÌ¤ÓÂ˜ ·fi ÙËÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ-
Î‹ ıÂˆÚ›·, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ· Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ¿ÙÔ-
ÌÔ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÌÂ ÙÈ˜
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˙ÂÈ (‚Ï. .¯. Wilson &
Rachman, 1983). ¶¿ÓÙˆ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›-
ÍÂÈ Â›ÛË˜ fiÙÈ ÌÈ· Â˘ÚÂ›· „˘¯Ô‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË
·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·.
‰) ∆Ô ÂÎÂ› Î·È ÙfiÙÂ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ fiÌÔÈÔ ÌÂ ÙÔ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë
ÛˆÛÙ‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË, °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë „˘¯·-
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Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜.
Â) √ ·ÔÁ·Ï·ÎÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË
·fi ÙËÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ „˘¯ÔıÂÚ·Â›· Â›Ó·È
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. 
√ Edward Glover, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙÔ˘
æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Â› ‰Â-
Î·¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·
ÙË˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ‹˜ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË˜:
«¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ·fi ¤Ó·
Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·
ÛÙÔ ÙÂ¯ÓËÙfi Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÔ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙË˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ‹˜ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË˜,
Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰ÈÔ-
‰ÚÔÌ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ fiÛÔ ÈÎ·ÓÔÔÈË-
Ì¤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÈ˜ «·ÓÙÈÛÙ¿-
ÛÂÈ˜» ÙÔ˘, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· Ì¤Û· ÁÈ· Ó· ÚÔ-
ÛÙ·ÙÂ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ÎÂÚ·È-
fiÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘Ù‹ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·Ú-
ÎÂ› Ë ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÌÂÈÒ-
ÓÂÙ·È Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ. ¢Èfi-
ÙÈ, Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘Ù‹ ÙÔ˘, ÔÈ
·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÌËÓÂ›Â˜
ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ·Ù· «·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜». ªÂ ‰˘Ô
ÏfiÁÈ·, Ë ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Â-
Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÁÁÂÓ‹ Ù¿ÛË Ó· ÂÌÌ¤ÓÂÈ ÛÙËÓ
Ï¿ÓË ÙË˜» (Glover, 1952).
∆ÒÚ· Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› Ë «ª·‡ÚË µ›‚ÏÔ˜ ÙË˜ æ˘-
¯·Ó¿Ï˘ÛË˜» ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È
Ô Freud ÔÏÏ·Ï¿ (Meyer et al., 2005). ™ÙÔ Û¯Â-
ÙÈÎfi ı¤Ì· ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë „˘¯·-
Ó¿Ï˘ÛË ‹Ù·Ó ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ 1895,
›Ûˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 1900. ŸÌˆ˜ ·fi ÙÔ 1915 ‹ ÙÔ
1920 Î·È ‡ÛÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤Î·-
ÓÂ ÙË ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô
ÙË˜ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜, ·˘Ùfi˜ Ô ÁÓˆÛÙÈ-
Îfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ï¤ÔÓ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È
ˆ˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙË˜
·Î·Ì„›·˜ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙË˜, Ë „˘-
¯·Ó¿Ï˘ÛË ¤·„Â Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È, fiÙ·Ó ÌÈ·
ÂÈÛÙ‹ÌË ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌË, Î·Ù·ÓÙ¿ „Â˘-
‰ÔÂÈÛÙ‹ÌË. °È· Ó· Â›Ó·È fiÌˆ˜ Î·ÓÂ›˜ ·fiÏ˘Ù·
·ÎÚÈ‚‹˜, Ë „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Î·ıÂ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È „Â˘-
‰ÔÂÈÛÙ‹ÌË. ª¿ÏÏÔÓ Ë „˘¯·Ó·Ï˘Ù¤˜ Â›Ó·È „Â˘-
‰ÔÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ –Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ··Ú·›ÙËÙË
‰È¿ÎÚÈÛË– ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È
fiÙÈ Ë „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ˘ÈÔıÂÙÂ› „Â˘‰ÔÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜
·fi„ÂÈ˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓË Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹-
ÛÂÈ, (Meyer, Borch-Jacobsen, Cottraux, Pleux and
Rillaer, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, 2007) 
ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÈÎ‹˜ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ Ô˘
·ÛÎ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-
Á›· Î·È ÙÈ˜ „˘¯Ô‰˘Ó·ÌÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘
Ï›ÁÔ ˆ˜ ÔÏ‡ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÚÂ‡Ì·Ù· ÛÙË ıÂˆÚ›·
Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ „˘¯ÔıÂÚ·Â›·˜: H
™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹/ °ÓˆÛÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë
∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹/ À·ÚÍÈ·Î‹, Î·È Ë ™˘ÛÙËÌÈ-
Î‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.
™‹ÌÂÚ·, fiÌˆ˜, ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓÂ‡ÚÔ-
ÂÈÛÙËÌÒÓ, (ÓÂ˘ÚÔ-‚ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÓÂ˘ÚÔ-„˘¯ÔÏÔ-
Á›·), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÓÂ˘ÚÔ-„˘¯·Ó¿Ï˘ÛË
(neuro-psychoanalysis). ∫·È Ù· ÚÒÙ· ¿ÚıÚ· ¿Ú-
¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È. √ Michael Billig ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ
ÙÔ˘ «∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Freud» (2006), ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ó·
Í·Ó·‰È·‚·ÛÙÂ› Ô Freud ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Û˘ÓÂ›-
‰ËÙÔ, ∫·È Ï¤ÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ ·Ó Ô Freud ˙Ô‡ÛÂ
ÙÒÚ· ı· ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÓÒ ÙfiÙÂ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡-
ÛÂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ ÓÔ˘, Î·ıÒ˜
‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ï˘-
Û‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ì·ÁÓËÙÈÎ¤˜
ÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜. ∫·È
o Jerome Liss, ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ (2006), ·Ó·-
Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë
‡·ÚÍË ‹ fi¯È ÙÔ˘ ·Û˘ÓÂÈ‰‹ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÔ
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô Freud.
™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È¿ÏÂÍË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô
Freud ÙÔ 1933 ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ «ª›· ºÈÏÔ-
ÛÔÊ›· ∑ˆ‹˜» Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ˆ˜ ÌÈ·
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÈÛÙ‹ÌË, ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÙË˜ „˘¯ÔÏÔ-
Á›·˜, ÙË˜ «„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜» ‹ ÙË˜ „˘¯Ô-
ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Û˘ÓÂÈ‰‹ÙÔ˘. ª·˜ Ï¤ÂÈ ˆ˜ Ë Û˘Ì‚Ô-
Ï‹ ÙË˜ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ
ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
ÓÔ˘ Î·È fiÙÈ Â›ÛË˜ ÂËÚ¤·ÛÂ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜, ÁÈ·Ù› Ô
Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ó· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ ÙÈ˜ Ê·ÓÙ·-
ÛÈÒÛÂÈ˜ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹ Î·È Î·ÙËÁfiÚÈÂ˜. ∫·È Â›-
Ó·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ fiÙÈ Ô Freud Î¿ÓÂÈ ‰‡Ô ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÎ¤„Ë ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜: ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ·Ú·-
ÙËÚÂ› fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ-
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ÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ƒˆÛ›· Ô˘, ·Ú¿ Ù· fiÔÈ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿, Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜, ÂÏÈ‰ÔÊfiÚÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â›
Ï¤ÍÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë Â›Ó·È ·Îfi-
ÌË ÛÙË ‚ÚÂÊÈÎ‹ ÙË˜ ËÏÈÎ›·. ∞Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜
Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ·˘-
Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·ÌÂ, ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·-
Ïfi ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›-
ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‡. ∂ÌÂ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜
Î·Î›ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔ˘˜
‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, Ô‡ÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘˜».
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An attempt to criticise a great theory
MIKA HARITOS-FATOUROS1
Sigmund Freud tried to interpret the everyday problems of people maintaining at the
same time that nothing in our insignificant life is insignificant. He showed to us that
our past is found in our present, in the micro world of the unconscious, which never
forgets anything and is an influencing factor. It is the place where we cram (suppress), so to speak, our most
unacceptable thoughts and sentiments. And that it was a relief to be able to talk to somebody, (our
psychoanalyst), about them, whenever we bring them back to the surface. But when he described the main
characteristics of the female to be passivity and narcissism, and that the healthy female must accept the
prototype of the mother and to accept the fact that she belongs to an inferior gender, he had all the women
psychoanalysts of the feminist movement against him (Clara Thompson, 1941). They questioned the reality
of the "penus envy" as a natural need of the development of a girl and accused him of accepting as a natural
situation the social power of the male. Furthermore, his theory on frustration, aggression, catharsis and transfer
which he presented in the twenties was used as the basis for the criticism of the behavioural theory of learning.
Moreover, research which looked into the aggression of state torturers and killers has now shown that
aggressive behaviour is the result of army training and the socio-political environment. Finally, his Freudian
psychotherapeutic method which is based on the correct transfer cannot ever be achieved during the
psychotherapeutic work, because the “then” and “there” of the past of a person cannot ever be the same as
the “here” and “now” of the present.  
Key words: Psychoanalysis, Female-male, Transfer, Aggression 
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